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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В ПАРАДИГМЕ НАУКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В совр ем ен н ы х усл о в и я х  п ар л ам ен тар и зм  я вл я ется  базой п р и о р и тетн ы х ц е н н о ­
стей  п р ед стави тел ьн ой  д ем о кр ати и , сп особом  ее ор ган и зац и и . П ар л ам ен тар и зм , как  р е ­
ал ьн ы й  п о л и ти к о-п р аво вой  и н сти тут, со д ер ж и т ед и н ство  п р ед стави тел ьн ой  и зак о н о д а ­
тел ьн о й  вл асти  в общ естве, и м еет и д ей н о -тео р ети ч еск ую  кон ц еп ц и ю , которая сл уж и т 
н ауч н ы м  обосн ован и ем  н еоб хо д и м ости  п ар л ам ен та как  и н сти тута  и его о б щ ествен н ы х 
ф ун кц и й . П ар л ам ен тар и зм , о п р ед ел ен н ы м  образом  вл и я ет и на всю  си стем у  п остр оен и я 
вл асти  в госуд ар стве и зан и м ает оп р ед ел ен н о е м есто в си стем е госуд ар ствен н ого  у п р а в ­
л ен и я.
В ш и р оком  то л к о ван и и  п ар л ам ен тар и зм  о хв аты вает всю  со во куп н ость  п р е д ста в и ­
т ел ьн ы х  и зак о н о д ател ь н ы х и н сти тутов  в м асш табе всего  госуд ар ства, чем  о б усл овл ен  его 
госуд ар ствен н о  зн ач и м ы й  хар ак тер . П р ед стави тел ьская  со ставл я ю щ ая  госуд ар ствен н ой  
вл асти  р ассм атр и вается  как и н сти туц и о н ал ьн ая  ф ор м а о сущ ествл ен и я  н ар од н ой  воли , то 
есть  она я в л я ется  п убл и ч н ой  вл астью , п ри  п ом ощ и  к оторой  р еал и зуется  п уб л и ч н ы й  и н ­
те р е с  как  соч етан и е госуд ар ствен н ого , н ац и он ал ьн о го  и о б щ ествен н ого  и н тер есов. Д р у ­
ги м и  сл овам и , п р ед стави тел ьств о  и н тер есов в госуд ар ствен н ом  уп р авл ен и и  я в л я ется  м е ­
хан и зм о м , п оср ед ством  к отор ого  госуд ар ство  на п р ак ти к е п р овод и т п о л и ти к у  по сб л и ­
ж ен и ю  и н тер есов р азл и ч н ы х групп н аселен и я, создавая  тем  сам ы м  усл ови я  д л я  и х  н о р ­
м ал ьн ого  сосущ ествован и я. С о гл асо ван и е и р азр еш ен и е со ц и ал ьн ы х п р оти вор еч и й , к о ­
то р ы е во зн и к аю т в р езул ьтате  к он ф л и кта  и н тер есов р азл и ч н ы х со ц и ал ьн о-п о л и ти ч ески х  
груп п , п р о и схо д и т в п р оц ессе госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я . И м ен н о п оэтом у, п а р л ам ен ­
тар и зм  н еоб хо д и м о  и ссл ед овать  с п ом ощ ью  м ехан и зм о в госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я .
Ц елью  статьи  я вл я ется  и ссл ед ован и е п ар л ам ен тар и зм а в п ар ад и гм е н ауки  го су­
д ар ствен н о го  уп р авл ен и я , как  госуд ар ствен н ого  и н сти тута, р еал и зац и я  к отор ого  о су ­
щ ествл яется  с п о м ощ ью  м ехан и зм о в госуд ар ствен н ого  и н его суд ар ствен н о го  уп р авл ен и я; 
у со в ер ш ен ств о в ан и е тео р ети к о -м ето д о л о ги ч еск и х  основ м ехан и зм о в ф ун к ц и о н и р ован и я  
п ар л ам ен тар и зм а в со вр ем ен н ы х усл ови я х.
П р еж д е чем  п р и ступ и ть  к ан ал и зу  сод ер ж ан и я м ехан и зм о в госуд ар ствен н ого  
уп р ав л ен и я  в асп екте р азви ти я  п ар л ам ен тар и зм а р ассм отр и м , на п ер вы й  взгл я д  т о ж д е ­
ствен н ы е, но с о п р ед ел ен н ы м и  отли ч и ям и , м ехан и зм ы  госуд ар ства  и м ехан и зм ы  го су­
д ар ствен н о го  уп р авл ен и я , п р о и звод н ы е от них.
М ехан и зм ы  госуд ар ства  п р ед ставл я ю т собой  си стем у  сп ец и ал ьн ы х ор ган ов и 
уч р еж д ен и й , п оср ед ством  к ото р ы х осущ ествл я ется  госуд ар ствен н ое уп р а в л ен и е  о б щ е­
ством  и защ и та его о сн о в н ы х и н тер есов. О ни п од вер ж ен ы  и зм ен ен и ям  вы зван н ы м и  как  
о б ъ ек ти вн ы м и  усл ови я м и  об щ ествен н о й  ж и зн и , т а к  и суб ъ ек ти вн ы м и  п р и ч и н ам и . В м е­
сте с тем , м ехан и зм ы  госуд ар ства  од н ого  и того  ж е и сто р и ч еск ого  ти п а  и м ею т свои о со ­
б ен н ы е чер ты . И звестн ы й  уч ен ы й  В. А . К озл ов оп р ед ел я ет м ехан и зм  госуд ар ства  как  си ­
стем у  ор ган ов и уч р еж д ен и й , п оср ед ством  к ото р ы х о бесп еч и вается  вы п о л н ен и е вн утр ен -
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н и х и вн еш н и х ф ун кц и й  госуд ар ства11, к отор ы е на р азн ы х этап ах  р азви ти я и м еет свои 
особен н ости , сво ео б р азн ую  стр уктур у. Ф ак тор ы  р азл и ч и я  об усл о вл ен ы  со ц и а л ьн о ­
д ем о гр аф и ч еск и м  п р и ч и н ам и , ур ов н ем  эко н ом и ч еско го  р азви ти я , н ац и он ал ьн ы м  со ста ­
вом, р азм ер ам и  тер р и тор и и , геогр аф и ч еск и м  п ол ож ен и ем , п ол ож ен и ем  на м еж д ун ар о д ­
ной арене.
М ехан и зм  госуд ар ства  б ази р уется  на сл ед ую щ ей  си стем е п р и н ц и п ов, котор ы е 
п озвол я ю т о б есп еч и ть  м ак си м ал ьн ую  эф ф ек ти вн о сть  общ еством : п р ед стави тел ьств а  и н ­
тер есов  граж д ан ; р азд ел ен и я  власти; гл асн ости  и откр ы тости  в д ея тел ь н о сти  го суд ар ­
ствен н ого  ап п арата; п р оф есси он ал и зм а; закон н ости ; д ем о к р ати зм а в ф ор м и р ован и и  и 
д ея тел ь н о сти  госуд ар ствен н ы х орган ов.
И сходя из в ы ш еп р и вед ен н ы х хар ак тер и сти к, м ож н о сд ел ать  вы вод, ч то  м ехан и зм  
госуд ар ства  п р ед ставл я ет собой  ц ел остн ую  си стем у  уп р авл ен и я  общ еством , его со ц и а л ь ­
н ы м и , эк о н ом и ч ески м и  и п ол и ти ч ески м и  сф ерам и , п р о ц есс уп р авл ен и я  котор ой  о су ­
щ ествл яется  си стем ой  госуд ар ствен н ы х ор ган ов и уч р еж д ен и й , вы п о л н я ю щ и х осн овн ы е 
ф ун кц и и  государ ства.
О сн овн ы м  стр ук тур н ы м  эл ем ен том  госуд ар ствен н ого  м ехан и зм а я вл я ется  го с у ­
д ар ствен н ы й  орган , к о то р о м у п р и сущ и  ф ун кци и , о тл и ч аю щ и е его от н его суд ар ствен н ы х 
орган ов, о б щ ествен н о -п ол и ти ч еск и х  ор ган и зац и й . К ом п етен ц и я  к аж д ого  ор ган а о п р ед е­
л я ется  тем  кон к р етн ы м  задачам , котор ы е он п р и зван  р еш ать, а та к ж е его м есто  среди 
ан ал оги ч н ы х и д р уги х  ор ган ов  госуд ар ствен н ого  м ехан и зм а. С этой  ц елью  все го суд ар ­
ствен н ы е о р ган ы  н ад ел ен ы  вл астн ы м и  п ол н ом оч и я м и , к отор ы е р еал и зую тся  м ерам и  
уб еж д ен и я  и госуд ар ствен н ого  п р и н уж д ен и я , п о зво л я ю щ и м и  о сущ ествл я ть  п о л и ти к у  
п р авящ ей  п ол и ти ч еской  груп п ы . И з-за эти х  ч р езвы ч ай н о  важ н ы х кач еств  госуд ар ств е н ­
н ы е ор ган ы  н азы ваю т ор ган ам и  госуд ар ствен н ой  власти . В м есте  с тем , о тож д ествл я ть  их 
н ельзя, та к  как  госуд ар ствен н ы е ф ун кц и и  м огут о сущ ествл я ть  и н его суд ар ствен н ы е о р га ­
н и заци и , в случае, если они уп о л н о м о ч ен ы  государ ством .
В осн овн ом  п ар л ам ен тар и зм  р ассм атр и вается  как  и н сти тут д ем о к р ати ч еск ого  го с­
уд ар ства, в о сн ове к отор ого  н аход и тся  зак он о д ател ь н ы й  и п р ед стави тел ьн ы й  орган  - 
п ар л ам ен т. О н ф о р м и р уется  путем  и збр ан и я н асел ен и ем  стран ы , а зн ач и т, п р ед ставл я ет 
сувер ен и тет н арода, п р аво м о ч ен  вы р аж ать  волю  н ар од а в ф ор м е закон а, д ей ств уе т  от 
и м ен и  н ар од а и о тветствен н ы й  п ер ед  ним .
П ар л ам ен тар и зм , как  госуд ар ствен н ы й  и н сти тут, п р и н и м ает оп р ед ел ен н о е у ч а ­
сти е в ф ор м и р ован и и  уп р ав л ен ч еск ого  возд ей стви я , р еал и зуем ого  си стем ой  го суд ар ­
ствен н ого  уп р ав л ен и я  с п ом ощ ью  о п р ед ел ен н ы х м ехан и зм ов госуд ар ствен н ого  у п р а в л е ­
ния. С л ож н ость  и ссл ед ован и я  п ар л ам ен тар и зм а в тео р и и  госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я  
о б усл овл ен а тем , что на со вр ем ен н ом  этап е р азви ти я  н ауки  госуд ар ствен н ого  у п р а в л е ­
ния, не сущ ествует общ еп р и н я того  п он я ти я « м ехан и зм  госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я »  и 
ед и н ого  п одхода к т р ак тов к е п ар л ам ен тар и зм а в си стем е госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я .
В тео р и и  госуд ар ствен н ого  уп р ав л ен и я  вы д ел я ю т д ва  о сн о в н ы х п одхода к о п р ед е­
л ен и ю  п он я ти я "м ехан и зм ” : стр ук тур н о -о р ган и зац и он н ы й  и стр ук тур н о ­
ф ун к ц и он ал ьн ы й . П о м н ен и ю  В. Б. А вер ь я н ова , « госуд ар ствен н о е уп р ав л ен и е как  о б щ е­
ствен н ое я вл ен и е, его ф орм ы , м етод ы , п р и н ц и п ы , хар ак тер , о го вар и ваю тся  всегда и ч ер ез 
п р обл ем ы  о б щ ествен н ого  р азви ти я, к отор ы е осущ ествл я ю тся  в и н тер есах  о п р ед ел ен н ы х 
со ц и ал ьн ы х слоев и груп п . Д ан н о е я в л ен и е связано с си стем ой  о б щ е ств ен н ы х отн ош ен и й  
не то л ьк о  н еп о ср ед ств ен н о  ч ер ез р еал ьн ы е уп р авл ен ч еск и е п роц ессы , но и о п о ср ед о в а н ­
но ч ер ез созн ан и е, о п р ед ел ен н ы е ф ор м ы  зн ан и й , р азл и ч н ы е уп р авл ен ч еск и е доктр и н ы , 
тео р и и  и к он ц еп ц и и . С л ед овател ьн о, на ф о р м и р ован и е уп р а в л ен ч еск и х  отн о ш ен и й  ак ­
ти вн о  в о зд ей ствую т не то л ьк о  м атер и ал ьн ы е ф акторы , но и об щ ествен н о е со зн а н и е.”12.
В. Ф. С м ол я н ок  о п р ед ел я ет “госуд ар ствен н ое уп р а в л ен и е” как  о р ган и зую щ ее в о з­
д ей стви е госуд ар ства  на общ ество  п утем  и сп ол ьзо ван и я  п ол н ом оч и й  и сп ол н и тел ьн ой  
власти , ор ган и зац и и  вы п о л н ен и я  закон ов, осущ ествл ен и я  уп р а в л ен ч еск и х  ф ун кц и й  с ц е ­
л ью  к ом п л ек сн ого  со ц и ал ьн о-эко н ом и ч еско го  и к ул ьтур н ого  р азви ти я  общ ества, о тд ел ь ­
н ы х тер р и тор и й ; р еал и зац и ю  госуд ар ствен н ой  п ол и ти к и  во в сех  сф ер ах о б щ ествен н ой
11 Козлов В. А. Лекции по общему государственному праву. СПб., 1999. С. 211.
12 Державне управлшня в Украш: (Навч. помб.) / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.Б. Авер’янова. К., 
1999. С.69.
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ж и зн и ; созд ан и е усл ови й  д л я р еал и зац и и  гр аж д ан ам и  их прав и св о б о д 13. Э то  о п р ед е л е­
н и е указы вает, что госуд ар ствен н ое уп р авл ен и е н е огр ан и ч и вается  то л ьк о  уп р авл ен и ем  
со во куп н остью  ор ган ов госуд ар ствен н ой  власти , а р асп р о стр ан я ется  на все о бщ ествен н ы е 
и н сти туты  и п р оцессы , к котор ы м  м ож н о о тн ести  и и зби р ател ьн ы й  п роцесс.
Р. Ш ти л ьм ан  п р и в од и т н ескол ько  о п р ед ел ен и й  этого  тер м и н а. О н р ассм атр и вает  
госуд ар ствен н ое у п р ав л ен и е как  сф ер у  д ея тел ьн о сти , касаю щ ую ся  сред ств вн едр ен и я п о ­
л и ти ч еск и х  целей , а так ж е отм еч ает, ч то  оно тесн о  связан о  с и сп ол н и тел ьн ой  ветвью  в л а ­
сти. К р ом е того, и ссл ед овател ь  д ает ем у  таки е хар ак тер и сти ки : “госуд ар ствен н ое у п р а в ­
л ен и е  - это: а) совм естн ы е гр уп п о вы е уси л и я  в о б щ ествен н ой  среде; (б) о хв аты вает все 
тр и  ветви  - и сп ол н и тел ьн ую , зак о н о д ател ьн ую  и судебн ую  и и х  взаи м освязи ; (в) и грает 
важ н ую  р ол ь в ф о р м и р ован и и  п убл и ч н ой  п ол и ти к и  я вл я ю щ ей ся  ч астью  п ол и ти ч еского  
п р оц есса; (г) зам етн о  о тли ч ается  от ч астн ого  уп р авл ен и я ; (д) тесн о  связан о  с м н о го ч и с­
л ен н ы м и  ч астн ы м и  гр уп п ам и  и отд ел ьн ы м и  л и ц а м и ”14. С ф о р м ул и р о ван н ое 
Р. Ш ти л ьм ан ом  о п р ед ел ен и е госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я  д о в о л ь н о  ш и рокое, т.к . в к л ю ­
ч ает  в себя д ея те л ь н о сть  и взаи м о отн ош ен и я  в сех  ветвей  госуд ар ствен н ой  власти .
К ак  сл ож н ую  си стем у  госуд ар ствен н ы х орган ов, о р ган и зо ван н ы х в соответстви и  с 
о п р ед ел ен н ы м и  п р и н ц и п ам и  д л я  осущ ествл ен и я  задач госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я  
р ассм атр и в ае т  м ехан и зм  госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я  Г. В. А та м а н ч ук 15.
В узк ом  см ы сл е о п р ед ел я ю т э т у  д еф и н и ц и ю  В. Д . Б акум ен ко, В. М . К н язев и др. 
автор ы  “С л о вар я -сп р аво ч н и к а  по госуд ар ств е н н ом у уп р а в л е н и ю ”, отм еч ая, ч то  м ехан и зм  
госуд ар ствен н ого  уп р ав л ен и я  - это  п р ак ти ч ески е м еры , сред ства, ры ч аги , сти м улы , п о ­
ср ед ством  к ото р ы х о р ган ы  госуд ар ствен н ой  власти  вл и я ю т на общ ество, л ю б ую  со ц и а л ь ­
н ую  си ст ем у  с ц елью  д о сти ж ен и я  п о ставл ен н ы х целей . С хем а р еал ьн ого  м ехан и зм а го су­
д ар ствен н о го  уп р авл ен и я  в к л ю ч ает ц ели, реш ен и я, вл и ян и я, д ей стви я , р езул ьтаты . К о м ­
п л ек сн ы й  м ехан и зм  госуд ар ствен н ого  уп р ав л ен и я  они оп р ед ел я ю т как  си стем у  п о л и ти ­
чески х, эко н ом и ч ески х, соц и ал ьн ы х, о р ган и зац и он н ы х и п р аво вы х сп особов ц е л е н а ­
п р авл ен н о го  возд ей стви я ор ган ов госуд ар ствен н ого  уп р а в л ен и я 16. П ри  этом  автор ы  
утвер ж д аю т, ч то  в связи  с хар ак тер о м  ф актор ов возд ей стви я вы д ел я ю т п ол и ти ч ески е, 
экон ом и ч ески е, соц и ал ьн ы е, ор ган и зац и он н ы е и п р аво вы е м ехан и зм ы .
О. Б. К ор оти ч  в своем  и ссл ед ован и и  указы вает, “каж ды й  к он к р етн ы й  м ехан и зм  
уп р ав л ен и я  - это, п р еж д е всего  со во куп н ость  в заи м о св я зан н ы х м етод ов уп р авл ен и я , ч е ­
рез  и сп ол ьзо ван и е к ото р ы х о сущ ествл я ется  п р ак ти ч еско е во зд ей стви е госуд ар ства  на 
о б щ ествен н ую  ж и зн ед ея тел ьн ость  л ю д ей  д л я  о б есп еч ен и я  д о сти ж ен и я  кон к р етн ой  цели, 
что  буд ет сп о со б ство вать  р азви ти ю  стр ан ы  в вы бр ан н ом  стр атеги ч еском  н ап р авл ен и и  с 
со б л ю д ен и ем  р яда о сн о во п о л агаю щ и х п р и н ц и п ов 17. Э тот  уч ен ы й  д о п о л н я ет  и н ескол ько  
ви д о и зм ен я ет  утв ер ж д ен и я  д р уги х  и ссл ед овател ей  отн оси тел ьн о  м етод ов и м ехан и зм ов 
госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я . Т ак, возм ож н о в вед ен и е эк о н ом и ч еск и х  сан кц и й  в о тн о ­
ш ен и и  стр ан ы  с целью  п р и н яти я им  о п р ед ел ен н ы х п о л и ти ч ески х  р еш ен и й , м ож ет р а с ­
см атр и ваться  как  эко н ом и ч ески й  м етод  или м ехан и зм  (если буд ет п р и м ен ен  к ом п л ек с 
п о д о б н ы х м етод ов), а ф актор вл и ян и я буд ет - п ол и ти ч ески й . М ож н о так ж е п р и м ен и ть  
п р аво вы е о гр ан и ч ен и я  к ор ган и зац и и , которая и сп ол ьзует н ед об р о со вестн ую  к о н к ур е н ­
ци ю , - то гд а  м етод  (м ехан и зм ) буд ет п р авовы м , а ф актор , на котор ы й  о сущ ествл яется  
во зд ей стви е (кон кур ен тн ая сред а) - эк он ом и ч ески м . И так, по О. Б. К ороти ч, ви д  м ех а ­
н и зм а оп р ед ел я ется  не ф актор ам и , на котор ы е осущ ествл я ется  возд ей стви е, а м етод ам и  
возд ей стви я , к отор ы е п р и м ен я ю тся 18. В зави си м о сти  от н абор а м етод ов уп р авл ен и я , в х о ­
д я щ и х  в состав кон к р етн ого  м ехан и зм а госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я , уч ен ы й  в ы д ел я ет 
ад м и н и стр ати вн ы е (ор ган и зац и о н н о -р асп о р я д и тел ьн ы е), п равовы е, экон ом и ч ески е, п о ­
л и ти ч ески е, со ц и ал ьн о-п си хо л оги ч еск и е, м ор ал ьн о-эти ч еск и е и ком п л ек сн ы е государ -
13 Смолянюк В. Ф. Полиичне життя i державне управлшня. К., 2008. С. 33.
14 Stillman R. Public Administration: Concepts and Cases. Boston, 1978. Р.2-4.
15Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. М., 2004. С. 29-30.
16 Державне управлшня: Словник-довщник / За заг. ред. В.М. Князева, В.Д. Бакуменка. К., 2002. С. 116-117.
17 Коротич О.Б. Методолопчш засади державного управлшня регюнальним розвитком // Теорiя та 
практика державного управлшня. 2005.№ 3 (12). С.246.
18 Коротич О. Б. Державне управлшня регюнальним розвитком Украши. Харьков. С. 25.
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ствен н ы е м ехан и зм ы  уп р а в л ен и я 19. П р ед л ож ен н ая  О. Б. К ороти ч к л асси ф и кац и я  р а с­
кр ы вает взаи м о отн ош ен и я  м еж д у  госуд ар ствен н ы м и  м ехан и зм ам и  уп р авл ен и я . В ч а с т ­
ности, в составе м ехан и зм о в уп р авл ен и я  госуд ар ством  среди  м ехан и зм о в госуд а р ств е н н о ­
го уп р авл ен и я  в ы д ел ен ы  о р ган ы  зак о н о д ател ьн о й  вл асти , а среди  м ехан и зм о в о сущ е ств ­
л ен и я  взаи м о д ей стви я  си стем  субъ ек тов уп р авл ен и я  госуд ар ством  вы д ел ен о  так ж е са м о ­
уп р ав л я ем ы е н его суд ар ствен н ы е м ехан и зм ы  уп р ав л ен и я  госуд ар ством . П ри этом  м ех а ­
низм  д о л ж ен  отр аж ать  усто й ч и в ы е в заи м о зави си м ости  и взаи м о д ей стви я  м еж д у  эл е м е н ­
там и  уп р авл я ем о й  си стем ы , о б есп еч и вать  согл асо ван и е их и н тересов.
Т о  есть, по сути, д ей стви е м ехан и зм а госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я  н евозм ож н о 
без со отв етствую щ ей  ем у  о р ган и зац и он н о й  стр ук тур ы  и н еоб хо д и м ого  взаи м о д ей стви я  
м еж д у  ее эл ем ен там и  и ком п он ен там и , ч то  м ож ет бы ть  обесп еч ен о, в том  чи сле, о п ти ­
м ал ьн ы м  р асп р ед ел ен и ем  п ол н ом оч и й  и о тветствен н ости .
Н а н астоящ ем  этап е ещ е п р о д о л ж аю тся  м етод ол о ги ч еск и е д и ск усси и  о тн о си тел ь­
но тр ак товк и  р азл и ч н ы х п оняти й , к отор ы е и сп ол ьзую т как  си н он и м ы  или д о п о л н и тел ь ­
но к п он я ти ю  “госуд ар ствен н ое у п р а в л ен и е” . В к он тек сте н овы х тен д ен ц и й  А . Ф. К ол оди й  
п р ед л агает р ассм атр и вать  госуд ар ствен н ое уп р ав л ен и е как  “у п р а в л ен и е” (вы р аботка п о ­
л и ти ки ), в котор ое вовл еч ен ы  не то л ьк о  ветви  вл асти , но и д р уги е н еп о л и ти ч еск и е су б ъ ­
екты  (об щ ествен н ы е объ ед и н ен и я  и би зн ес), а д ея те л ь н о сть  уп р авл ен ч еск ого  ап п арата 
(р еали зац и я п ол и ти ки ) - р ассм атр и вать  как  п р о ц есс “п уб л и ч н о го  а д м и н и стр и р ов ан и я ”20.
Л .В . С м ор гун ов в сво и х тр уд ах  ук а зы в а ет  на то, ч то  си стем а п р ед стави тел ьств а  и н ­
тер есов  в госуд ар ствен н ом  уп р ав л ен и и  в к л ю ч ает п од си стем у, состоящ ую  из п о л и ти ч еск о ­
го п р ед стави тел ьств а, о ф ор м л ен н о го  ч ер ез п р я м ое и оп о ср ед о ван н ое уч асти е н асел ен и я  в 
ор ган ах госуд ар ствен н ой  власти , в том  чи сле и х  п р ед стави тел ей , и п о л и ти ч еско е л и д ер - 
ство 21. Д р уго й  важ н ой  со ставл я ю щ ей  я вл я ю тся  р азв е тв л е н н ы е связи , прям о не о п о ср ед о ­
ван н ы е п ол и ти ч ески м и  вы бор ам и , м еж д у  госуд ар ством  и гр уп п ам и  и н тер есов, по сути 
п р ед ставл я ю щ и е ф ун к ц и о н ал ьн о е п р ед стави тел ьств о  субъ ек тов со ц и а л ьн о ­
э ко н ом и ч еско й  д ея тел ьн о сти . Э ти  в заи м о об усл овл ен н ы е и н тер есы  соч етаю тся  в го суд ар ­
ствен н ом  уп р ав л ен и и  с п ом ощ ью  д в у х  о сн о в н ы х кан алов: 1) п р ед стави тел ьств а  в р ам к ах 
и зби р ател ьн ы х си стем  и эл екто р ал ьн ого  п роцесса, где вед ущ ую  р ол ь и гр аю т п о л и ти ч е­
ские п арти и , и 2) п р я м ого  или ф ун к ц и о н ал ьн о го  п р ед стави тел ьств а, где осн о вн ы м и  д в и ­
ж ущ и м и  си л ам и  вы ступ аю т о р ган и зо ван н ы е группы .
Н е м ен ее важ н ы м  при и ссл ед ован и и  м ехан и зм ов госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я  
разви ти ем  п ар л ам ен тар и зм а я в л я ется  то, ч то  п ол и ти ч ески й  м ехан и зм  госуд ар ствен н ого  
уп р авл ен и я  м ож н о оп р ед ел и ть  к ак  п р ак ти к у р еал и зац и и  п роц едур : р азр аб о тки  реш ен и я, 
его р еал и зац и и , ур егул и р о в ан и е во зн и к аю щ и х п о л и ти ч ески х  кр и зи сов и кон ф л и ктов, 
ан ал и за и оцен ки  р езул ьтато в  и п осл ед стви й  п р и н я ты х р еш ен и й . И х о соб ен н остью  я в л я ­
ется то, ч то  они не свод ятся  к ч и сто  ад м и н и стр ати вн ой  д ея тел ь н о сти  госуд ар ствен н ы х 
орган ов, в н и х вк л ю ч ен о м н ож ество  и н сти тутов, к отор ы е не я вл я ю тся  госуд ар ствен н ы м и , 
но у ч а ств ую т в п р оц ессе п р и н яти я реш ен и й .
И так, в си стем е госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я , н ар я д у  с си стем ой  ор ган ов  и сп о л ­
н и тел ьн ой  вл асти , к отор ы е осущ ествл я ю т и сп ол н и тел ьн о-р асп о р я д и тел ь н ую  д е я те л ь ­
ность, п р о я вл я ю щ ую ся  в н еп о ср ед ств ен н ом  и сп ол н ен и и  тр еб о ван и й , со д ер ж ащ и хся  в а к ­
тах  ор ган ов госуд ар ствен н ой  власти  и в ы сш и х ор ган ов госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я , с у ­
щ ествует си стем а и н сти тутов п ар л ам ен тар и зм а, н а котор ую  возл агаю тся  ответствен н ы е 
зад ач и  по п р ав о в о м у  р егул и р ован и ю  ж и зн ед ея тел ьн ости  о бщ ества  и государ ства.
С м ехан и зм ам и  госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я  и м ехан и зм ам и  и х р еал и зац и и  т е с ­
но связано п он я ти е м од ел и  р еал и зац и и . О соб ен н о стью  м оделей , и сп о л ьзуем ы х в сф ере 
госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я , я в л я ется  то, ч то  они о тр аж аю т я вл ен и я , н еп о ср ед ств ен н о  
связан н ы е с д ея тел ьн о сть ю  ч ел о в ек а  или со ц и ал ьн ы х груп п , и р еш аю т п р и кл ад н ы е, т е о ­
рети ч еск и е и и н стр ум ен тал ьн ы е задач и . К  п ер вы м  отн оси тся  р еш ен и е п р ак ти ч еск и х  за-
19 Коротич О. Б. Класифшащя та зм^т мехатз]шв управлшня державою // Актуальт проблеми держав­
ного управлшня : зб. наук. праць ОР1ДУ. 2006. № 2 (26). С. 126 -127.
2°Колодш А. Ф. Поняття i концепцп демократичного врядування як напряму полиичних та управлшсь- 
ких дослщжень // Демократичне врядування в контекста глобальних виклитв та кризових ситуацш : ма- 
терiали науково-практично! конференцп за мжнародною участю. Львов. 2009. С. 15-17.
21 Сморгунов Л. В. Современная сравнительная политология. М., 2002. С.96-111.
д ач  п л ан и р о ван и я  и уп р ав л ен и я  общ еством  с п ом ощ ью  ср ед ств экон ом и ч еской , ю р и д и ­
ческой , со ц и о л оги ч еск ой  и д р уги х  наук; ко вторы м  - р азр аб о тка тео р и и  уп р авл ен и я , т е о ­
р и и  п р и н яти я уп р а в л ен ч еск и х  р еш ен и й , тео р и и  к он к р етн ы х со ц и о л оги ч еск и х  и ссл ед о ­
ваний; к тр еть ей  со зд ан и е н овы х сп особов и ссл ед ован и я.
И н тер есн ы м и  я вл я ю тся  вы воды , сд ел ан н ы е А . И. Б авр и н ы м  при и ссл ед ован и и  
эвол ю ц и и  м оделей  и совокуп н ости  п о л и ти ч ески х  м ехан и зм ов, к отор ы е п р и м ен я ю тся  в 
госуд ар ствен н ом  уп р авл ен и и . И м  вы я вл ен а тен д ен ц и я  п о стоя н н ого  п р еобл ад ан и я  в со ­
вокуп н ости  м ехан и зм ов госуд ар ствен н ого  уп р ав л ен и я  эл ем ен то в  ад м и н и стр и р ован и я , 
к отор ы е стали  п ол и ти ч еской  тр ад и ц и ей  п р овед ен и я  п о л и ти к о-ад м и н и стр ати в н ы х р е ­
ф орм  “свер ху” как  о сн овн ого  пути со вер ш ен ство ван и я  м ехан и зм а госуд ар ствен н ого  
уп р ав л ен и я  на совр ем ен н ом  этап е. У ч ен ы м  указан о, ч то  в ы ш еуп ом я н уты е п ол и ти ч ески е 
м ехан и зм ы  госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я  вы ступ аю т в р азл и ч н ы х соч етан и ях, ч то  п о зв о ­
л я ет  вы д ел и ть  н еск ол ько  м од ел ей  их ф ун к ц и о н и р ован и я : п л ю р ал ьн о-д ем о кр ати ч еск ую , 
ад м и н и стр ати вн о-к ор п ор ати вн ую , к ом ан д н о-ад м и н и стр ати вн ую  и к ор п ор ати в н о ­
о л и гар хи ч ескую , а так ж е см еш ан н ую  и ли  “ги б р и д н ую ”, при к ото р ы х соотв етствен н о  
н аб л ю д ается  п р еоб л ад ан и е о п р ед ел ен н ы х м ехан и зм ов: д ем о к р а ти ч е ск и х  и к он сен сусн ы х 
на осн ове п р и н ц и п а субси д и ар н ости , а д м и н и стр ати в н о-д о гов о р н ы х и к о м ан д н о ­
а д м и н и стр ати в н ы х с н авязы ван и ем  р еш ен и й  “св ер ху”, тен ев ы х  или см еш ан н ы х т .д .22
О бо б щ ен н о  к л асси ф и кац и я  м ехан и зм ов р азви ти я  п ар л ам ен тар и зм а в кон тек сте 
д ем о к р ати ч еск ого  уп р авл ен и я , уч и ты в а ю щ и х  соч етан и е м ехан и зм ов госуд ар ствен н ого  
уп р ав л ен и я  и н его суд ар ствен н ы х м ехан и зм ов, с п о м ощ ью  к ото р ы х о сущ ествл яется  
уп р а в л ен и е  о б щ ествен н ы м и  отн ош ен и я м и , п р и в ед ен ы  на ри сун ке.
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Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Рис. Классиф икация м еханизм ов развития парлам ентаризм а
22 Баврин А. И. Пути совершенствования механизма государственного управления в современной Рос­
сии : политико-правовой аспект . Дис. ... канд. полит. наук. М., 2007. С.12.
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К ак  ви дн о из п р и в ед ен н ой  схем ы , н его суд ар ствен н ы е м ехан и зм ы  уп р авл ен и я  р а з ­
ви ти ем  п ар л ам ен тар и зм а и гр аю т не м ен ее важ н ую  р ол ь в м ехан и зм ах  взаи м о д ей стви я  и 
и н тегр ац и и  о б щ ествен н ы х и н тер есов и и х к он соли дац и и .
С л ед овател ьн о, тео р ети к о -м ето д ол о ги ч еск и й  асп ек т м ехан и зм о в уп р ав л ен и я  р а з ­
ви ти ем  п ар л ам ен тар и зм а м ож ет б ы ть п р ед ставл ен  в д в у х  составл яю щ и х: кон ц еп туал ьн ой  
составл я ю щ ей  о п р ед ел ен и я  тео р ети ч еск и х  п одходов, о тр аж аю щ и х ген ези с п а р л ам ен та ­
р и зм а, и м етод и ч еск ой  составл яю щ ей , в к оторой  тео р ети ч еск и е п одходы  со ставл я ю т о с­
н ову  для р азр аб о тки  и н стр ум ен то в  уп р ав л ен и я  этим  объектом .
Т ео р ети к о -м ето д о л о ги ч еск и е осн овы  госуд ар ствен н ы х и н его суд ар ств ен н ы х м еха­
н и зм ов р азви ти я п ар л ам ен тар и зм а, с п о м ощ ью  которы х, осущ ествл я ется  во зд ей стви е на 
об щ ествен н ую  ж и зн ед ея тел ьн ость  л ю д ей , ф ор м и р ую тся  у сто й ч и в ы е п р я м ы е и обр атн ы е 
связи , взаи м освязи  и в заи м о зави си м ости  м еж д у  госуд ар ством  и гр аж д ан ски м  общ еством , 
откр ы ваю т в озм ож н ости  зн ач и тел ьн о  р асш и р и ть  тео р ети ч еск ое о сн о ван и е го суд а р ств е н ­
н ы х м ехан и зм о в создан и я б л аго п р и я тн ы х усл ови й  д л я р азви ти я  п ар л ам ен тар и зм а в к он ­
тек сте  утв ер ж д ен и я  д ем о кр ати ч еск ого  уп р авл ен и я .
П арлам ен тари зм , которы й создает устой чи вую  постоянн о разви ваю щ ую ся систем у, 
которой при сущ и  оп ределен ны е законом ер ности  ф ун кц и он и рован и я и эвол ю ц и и  совокуп ­
ности явлен и й , н аходящ и хся в тесн ом  и постоян н ом  взаи м одей стви и , зан и м ает оп р еде­
лен н ое м есто в государственн ом  м ехан и зм е и р еали зуется с п ом ощ ью  м ехан и зм ов государ ­
ствен ного уп р авл ен и я н егосудар ствен н ы х м ехан и зм ов уп р авл ен и я п осредством . Т аки м  об ­
разом , оп ределен а возм ож н ость кон крети зац и и  н ап р авлен и й  исслед овани я в процессе 
разработки  и соверш ен ствован и я м ехан и зм ов государственн ого уп равл ени я развити ем  
п арлам ен тар и зм а, а им енно его составляю щ их: социальной , поли ти ческой , о р ган и зац и он ­
ной, стр уктур н о-ф ункц и он альной , правовой , ком м ун и кати вн ой  и н егосудар ствен н ы х м е­
хан и зм ов уп р авл ен и я среди которы х вы делен ы  парти й н ы е, кон ф есси он альны е, бизн ес- 
групп и групп орган и зован н ы х ин тересов, взаи м одей стви е м еж д у которы м и  осущ ествл яет­
ся п осредством  и н теграц и и  общ ествен н ы х и н тересов и и х  кон соли дац ии.
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In the article parliamentarism is approached as a government 
institution in the paradigm of Public Administration science imple­
mented by governmental and non-governmental managerial mech­
anisms. This article is an attempt to identify ways for improving 
theoretical and methodological background of parliamentarism de­
velopment under current circumstances.
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